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Pina Menichelli en Il fuoco (Giovanni Pastrone, 1915). Fuente: Wikipedia 
 
ntre los voluminosos escritos sobre las “divas” italianas que aparecieron en 
la prensa de la Ciudad de México a fines de la década de 1910—tema que 
desarrollo en el ensayo1 de mi autoría incluído en el dossier de este 
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número de Vivomatografías— “El menichelismo” de Rafael Pérez Taylor se destaca 
como la articulación más contundente de las ansiedades provocadas por la creciente 
popularidad local de dichas actrices. Escrito por Rafael Pérez Taylor, militante de la 
Revolución Mexicana y dramaturgo, además del autor de “Por la pantalla,” la primera 
columna sobre cine publicada en México,2 “El menichelismo” se publicó por fuera del 
marco de su columna, insinuando que la importancia del asunto trascendía el mero 
entretenimiento.3 Planteando que las películas protagonizadas por Pina Menichelli 
constituían un grave peligro para la moralidad sexual de las muchachas que imitaban 
su comportamiento seductivo, Pérez Taylor cristaliza una serie de actitudes 
prevalecientes en la incipiente crítica cinematográfica local sobre género, clase social 
y gusto estético al exhortarles,  
 
Menichelistas cursis y burguesas, sordas a las manifestaciones sublimes del sentimiento y que 
sólo veis en Pina el aspecto lujurioso y banal, sin profundizar en la psicología tremenda de los 
papeles que desempeña esa crepitante artista, quedaos en vuestras casas, sobre vuestras 
máquinas de escribir o sobre vuestros mostradores.4 
 
Aquí, el temor de la perdición moral justifica el imperativo que las jóvenes se queden 
“en su lugar.” Las caricaturas un poco grotescas que acompañan el texto completan la 
impresión de un disgusto estético con el espectáculo “vulgar” de muchachas de clase 
media apropiándose de los adornos aristocráticos característicos de los papeles de 
Menichelli.  
 
                                                      
2 Para más detalles sobre la carrera y las críticas de Pérez Taylor, véase MIQUEL, Ángel. Por las 
pantallas de la Ciudad de México. Periodistas del cine mudo. Guadalajara: Universidad de Guadalajara, 
1995, pp. 51-60 y GONZÁLEZ CASANOVA, Manuel (ed.). Por la pantalla. Génesis de la crítica 
cinematográfica en México. México: UNAM, 2000, pp. 71-87.  
3 HIPÓLITO SEIJAS [Rafael Pérez Taylor]. “El Menichelismo”, El Universal, 14 de octubre de 1917.  
4 Ibid. 
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